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erative Adversarial Networks(以下 AttnGAN)[1]を用いる.At-







































図 1 対象の鳥の画像 図 2 別種の鳥の画像
図 3 生成された三次元モデルの画像 
round body, white body, long beak, black head 
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